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1 Si les entreprises allemandes, notamment industrielles, parviennent à se positionner avec
succès sur le marché chinois, c’est qu’elles s’y préparent soigneusement, comme le révèle
cette sélection d’ouvrages qui éclairent les zones d’ombre et de lumière des relations
d’affaire avec l’Empire du Milieu. Les décideurs disposent bien sûr de données factuelles
sur l’évolution du marché asiatique telles que les publie tous les ans l’OAV, le lobby des
intérêts économiques allemands dans la région (voir dans ce numéro l’entretien avec
Monika Stärk,  membre du bureau exécutif  de l’Ostasiatischer Verein).  Un détour par
l’histoire richement documentée de cette association plus que centenaire (EBERSTEIN)
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apporte des enseignements précieux sur le contexte politique mouvementé dans lequel
s’effectuent les échanges avec l’Asie orientale depuis le début de l’ère industrielle,  et
permet  d’aborder  de  ce  fait  avec  plus  de  sérénité  les  évolutions  récentes  du
positionnement de la Chine sur l’échiquier mondial et ses relations avec ses partenaires
occidentaux. Les décideurs allemands disposent aussi d’études approfondies, leur livrant
l’arrière-plan  nécessaire  pour  mieux  comprendre  la  région.  Ainsi  l’ouvrage  de
ROTHACHER  qui  retrace  l’histoire  politique,  économique  et  sociale  (sans  oublier
l’évolution  démographique)  récente  de  la  région,  ou  ce  livre  de  MEIER/REISACH  si
richement illustré de photographies qu’il immerge le lecteur dans la réalité quotidienne
chinoise  avec  toutes  ses  contradictions,  détaillées  par  d’éminents  spécialistes.  Les
manuels pratiques à destination des entreprises désireuses de nouer des relations avec la
Chine ne manquent bien sûr pas non plus, et cette 4e édition de l’ouvrage de REISACH et
al.  publié  chez  Redline  Wirtschaft  est  désormais  un  classique.  Mais  rien  ne  vaut
l’expérience et la confrontation avec le savoir-faire acquis par les « pionniers ». C’est là
l’objectif d’une longue enquête menée auprès de 24 PME présentes en Chine (KAUSCH) et
où elles exposent les difficultés rencontrées, mais aussi les stratégies qui leur ont permis
de s’y développer avec succès. (ib). 
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